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Puji syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, 
karena atas berkatNya laporan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Puskesmas 
Jemursari, Kecamatan Wonocolo, Surabaya dapat diselesaikan dengan baik. 
Laporan ini merupakan salah satu syarat untuk meraih gelar profesi 
apoteker di Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya 
serta bertujuan untuk lebih memahami tugas dan tanggung jawab seorang 
Apoteker di bidang kesehatan terutama di puskesmas. 
Pada kesempatan ini diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya 
kepada: 
1. Ibu Martha Ervina, M.Si., Apt., selaku Dekan Fakultas Farmasi 
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya dan Ibu Caroline, 
M.Si, Apt., selaku Sekretaris Fakultas Farmasi Universitas Katolik 
Widya Mandala Surabaya. 
2. Ibu Dra. Siti Surdijati, MS., Apt., selaku Ketua Program Profesi 
Apoteker dan Ibu Wahyu Dewi T.,M.Sc.,Apt. selaku Sekretaris 
Program Profesi Apoteker yang telah mengusahakan agar PKP dapat 
berjalan dengan lancar. 
3. Kepala Puskesmas Jemursari dr. Dwi Astuti SP., M.Kes .yang telah 
memberikan kesempatan, fasilitas, bimbingan, dan bantuan selama 
pelaksanaan PKP di Puskesmas. 
4. Wahyu Dewi Tamayanti, M.Sc., Apt., selaku dosen pembimbing 
yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan selama 
pelaksanaan PKP puskesmas. 
5. Ervita Indra Sari, S.Farm., Apt., selaku Apoteker di Puskesmas 
Jemursari, Surabaya yang telah memberikan bimbingan dan 
pengarahan selama pelaksanaan PKP di Puskesmas. 
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6. Seluruh pegawai Puskesmas Jemursari Surabaya atas bantuan, 
kerjasama, dan perhatian selama pelaksanaan PKP di Puskesmas. 
7. Sahabat dan rekan-rekan seperjuangan program profesi apoteker 
periode XXXVII. 
Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat, pengalaman yang 
berharga, dan menjadi bekal dalam pengabdian profesi apoteker di 
masyarakat. 
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